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AÑO X.
Dl
Madrid 5 de febrero de 1915.
NUM. 28.
■■■
Las disposiciones insertas en este «Diario
SiOrMÁtkzii1C)
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Declara
disuelta la
Junta de iniciativas creada por el de 13 de septiembre del ario próxi
mo pasado.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los tenientes
de N. D. J. Pérez
y D. C. Lago de Lanzós.—Declara reglamentarias
las prendas que
Indica.—Aprueba pliegos para el concurso de adquisición
de una
draga con destino a la Carraca.—Dispone
se saque a concurso la
construcción de polvorines en el apostadero de Cádiz.
•
•
Sección iicial
REAL DECRETO
PRIMICIA DEL CONSEJO DE VINIMOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La Junta de iniciativas ha cumplido
con lau
dable celo y laboriosa asiduidad la misión que
le fué
encomendada. Ha realizado la útil labar de acopiar
datos
tnúltiples sobre muy diversos problemas
de la economía
nacional; los ha ordenado sistemáticamente para
conver
tirlos en propuestas concretas, y ha preparado
de esta
suerte una base de conocimiento de las aspiraciones y
necesidades del país, que el Gobierno censidera muy
digna de estimación y de agradecimiento.
Terminado este período informativo que simultaneó
el Gobierno con las medidas que pudieron parecerle de
urgencia, y en plena función las Cortes
del Reino, sin
los apremios que los preceptos constitucionales
les im
ponían al finalizar el año 1914,
tienen ya la opinión
pública y los intereses particulares comprometidos
ex
pedita la acción en el campo en que
sus aspiraciones
pueden ser servidas y en el cual el
Gobierno de S. M. ha
tienen carácter pr3ceptivo.
INSPECCION CENTRAL DE NUEVAS CONSTRUCCIONES.
— Resuelve
consulta sobre reconocimiento de aparatos y
materiales en el extran
jero.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone que
en lo sucesivo se
estampe en los casquillos de pequeño calibre
las fechas de fabrica
ción y encartuchldo en la forma que
se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos de varios porteros
del Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL.— Destino a dos
contadores de navío
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone vuelva a Ils.nger
el primer médi
co D. A. Cerdeira.—Destinos a dos íd.
Anuncios de subastas.
•
de aparecer siempre asumiendo la plena responsabilidad
de sus actos.
Por estos motivos, el Ministro que
suscribe cree llega
do el momento de proponer a V. M. el adjunto proyecto
de decreto para que se don por
terminadas las tareas de
la Junta, no sin antes consignar la gratitud que
el país
y elGobierno deben a sus
vocales y en especial sl Co
misario Regio en funciones de Presidente.
Trasmulas, 31. de enero de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Eduardo Dato.
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda disuelta la Junta de iniciativas
creada por Mi decreto de 18 de septiembre de
1914.
Dado en Trasmulas a treinta y uno de enero
de mil no
vecientos quince.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros.
Eduardo Dató.
(De la (1-aceta del 2 actual),
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centtral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Pé
rez Ojeda, pase asignado a la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena para en su día tomar el
mando del torpedero núm. 7.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 3 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Claudio Lago
de Lanzós y Díaz, segundo Comandante del contra.»
torpedero Bustamante, en relevo del oficial de igual
empleo D. José Pérez Ojeda, que pasa a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 3 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
efosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Uniformes
Excmo. Sr.: S. M. ellRey (q. D. g.) se ha servido
declarar reglamentaria para el personal embarcado
de generales, jefes y oficiales de los distintos cuer
pos de la Armada, con excepción del de Infantería
de Marina, la chaquetilla y chaleco que se describe
en el punto 7.° de la real orden de 18 de diciembre
último (D. O. núm. 290, pág. 1.874), y cuya foto
grafía (del modelo aprobado) se acompaña. En esta
chaquetilla no debe usarse palas ni presillas, y sí
las divisas en las mangas.
Estas dos prendas se usarán con el pantalón ne
gro, bota de charol de una pieza y corbata de lazo
de raso negro, a bordo de los buques nacionales,
en las comidas de noche al ser invitados ios ofi
ciales y jefes a las mesas de sus superiores gerár
quicos (Comandantes y Almirantes), o bien cuando
unos y otros inviten a sus mesas, también de noche,
a personas de distinción.
En concurrencia con buques extranjeros se usa
rán estas prendas en casos análogos; vistiéndose
la chaquetilla con condecoraciones, el chaleco
blanco de frac y pantalón de galón, en los casos en
que los extranjeros lo usen.
De "real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Pr
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Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la ecordada de la Comisión permanente
del Consejo de Estado fecha 29 de enero último, se
ha servicio aprobar los pliegos de bases facultati
vas y legales o de derecho, redactados respectiva
_ .
mente, por la Jefatu1.a de construcciones navales y
2.a Sección (i\laterial) de ese Estado Mayor central,
para la celebración del concurso, autorizado por
real decreto de 13 de enero último, para la adqui
sición de una draga con destino al arsenal de la Ca
rraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante J6ft del Estado Mayor central.
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostidero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2•a Sección Material)
de ese Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se saque a concurso la construcción en el apos
tadero de Cádiz, de seis polvorines y vías en el
Campo de la jarcia, Laboratorio de mixtos y Fadri
cas, con arreglo a las bases facult itivas y legales o
de derecho, reclactadae, respectivamente, por 01
ramo de ingenieros del arsenal de la Carraca y la
referida Sección del Estado Mayor central, para la
ejecución de ese servicio, previsto on la ley de 7 de
~lo de 1908.—Es a itnismo la voluntad do S.M.,
que para la contratación de las obras de que se tra
ta, se consideren éstas divididas en dos lotes, inde
pendientes uno de otro, constituyendo el primero
todas las obras y materiales necesarias para la
construcción de los polvorines, pantanales y vías
de comunicación, a excepción de la construcción
de la vía en que han de emplearse las traviesas que
deba entregar el arsenal, que formará el segundo
lote, con el fin de que las obras que compongan el
primer lote se ejecuten en el plazo que se estipule,
sin necesidad de esperar a que la Marina entregue
material para las mismas, como necesariamente
tendrá que suceder para las obras del segundo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 6 204, del Presidente de la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferro], consultando sobre
las dificultades que se presentan, debido al actual
estado de guerra en Europa, para el reconocimien
to de algunos materiales; vistos los informes emi
tidos sobre este asunto por las Jefaturas de Inge
nieros y Artillería, así como también el Estado Ma
yor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
resolver:
1.° Que en lo que se refiere al reconocimiento
de los proyectores del Alfonso X/// y Jaime I, así
como de los aparatos de señales nocturnas, son muy
suficientes las pruebas de funcionamiento para juz
gar de la bondad de dichos aparatos y de sus ma
teriales.
- 2.° Que respecto a las pruebas e inspección de
los demás materiales, tienen las Comisiones base su
ficiente para limitar, modifirar o ampliar los reco
nocimientos confiados a la Comisión de Marina en
Europa, dentro de las facultades que les confieren
el artículo 35 de las bases y las cláusulas adiciona
les 6.a y 8.a del contrato con la S. E. de C. N., ara -
piladas sobre estos particulares por la real orden
de 5 de marzo de 1909 (I). 0. n(im. 54), y el punto
3.0 de la de 22 do noviembre del propio año (D. O.
número 260); y
3•0 Podrán, por tanto, dentro de estas disposi
ciones, si a juieio de las Comisiones inspectoras es
conyeniente al mejor servicio, y como caso de fuer
za mayor, prescindir de los reconocimientos pre
vios en aquellos aparatos o materiales cuyas prue
bas de funcionamiento' se consideren suficientes
para garantizar y asegurar la bondad cielos mismos.
202.—NUM. 28.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-"---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Sr. Director gerente de la E. de C. N.
•
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
ntImero 213, de '23 de diciembre último, del Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca, trasladando es
crito del Jefe del ramo de Artillería del mismo ar
senal, en el que manifiasta la falta de espacio.de
que se dispone en el culote de la casquillería ligera
para estampar las fechas de fabricación y encar
tuchado, y proponiendo el modo de efectuado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por ésa Jefatura de construcciones de Ar
tillería, se ha servido disponer que en lo sucesivo
se estampe en la casquillería mencionada las fechas
de fabricación y encartuchaclo en el sentido del ra
dio del culote y con los números y letras que figu
ran en el siguiente croquis, cuya significación se ex
plica en las in-strucciones que al efecto se publican.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1915.
IIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de .Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Instrucciones de referencia
.Significado de los números y letras consignados
en el unido croquis.
Marca. 0710 1
0812 C. I
En el número alto 0710: el 07 significa que la pólvora
se fabricó en julio y el 10 que ese mes pertenece al
ario 1910.
En el número bajo 0812: el 08 significa que la pól
vora mencionada se encartuchó en agosto, y el 12 que
ese mes finé el de 1912. La letra C significa que el encartuchado se verificó en Cartagena.
Marca. 1-209
•
1013 Cz.
En el número alto 1209: el 12 significa que se fabricóla pólvora en dicif mbre.y el 09 que ese mes fu é el de1909.
En el número bajo 1013: el /0 que la pólvora se encartuchó en octubre y el 13 que en octubre de 1913. Las
letras Cz expresan que se hizo la operación en el apostadero de Uádiz.
Marca. 1011
' 1114 F
En el número alto 1011: el 10 significa que se fabricóla pólvora en octubre y el 11 en 1911. En el número bajo1114: el 11 Pese encartuchó en noviembre y el 14 que
ese mes corres/onde a 1914. La letra P consigna que se
encartuchó en Ferrol.
deiert¿ilo 4.42
otia. 1/1: • 41"....•
if
1114T
Sentidos atdillaYes
Porteros y mozos del Ministerio
Para cubrir la vacante producida en el personal
de porteros de este Ministerio por retiro del servi
cio del 2 D. Manuel Durán Corbo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Je
fatura, ha tenido a bien promover a sus inmedia
tas clases, con antigüedad de 24 del pasado, día si
guiente a la baja del causante, al portero 3." don
José Zamora Lorena, portero 4.° D. Isidoro Alma
zán Blás y %portero 5." D. Modesto Alonso Ramos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
que son los primeros en sus respectivas escalas y
reunen las condiciones necesarias para ello. Queda
amortizada la vacante que resulta en la clase de
portero 5•°, por corresponder a este turno con
arreglo a lo dispuesto en el art. 3.`) del real decre
to de 5 de mayo de 1909.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V . S
muchos añosa—Madi id 3 de febrero de 1915.
MIltANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
E?"0. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ccntador de la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, al de navío D. Juan
Rivera y Atienza, en relevo del de igual empleo
D. Emilio Ferrer e Izquierdo, que en el presente
mes cumple el tiempo reglamentario; debiendo ser
baja-el primero de los citados oficiales en la Or
denación. general de pagos de este Ministerio', a
donde pasará el segundo una vez relevado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V._E, para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de
febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de 'Marina en
t Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr.Or(Ienador general de pagos de este Ministerio
.41111-11--*-41111
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que vuelva a la Legación de España
en Tánger, donde está agregado, el primer médico
de Sanidad de la Armada, en situación da exceden
cia forzosa, don Alfonso Cerdeira Fernández, por
haber terminado la comisión no indemnizable que
se le ordenó por real orden del Ministerio de Mari
na de 3 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
203. NUM.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 29 de enero
último 'tres años do destino el primer médico don
Bruno Crespo y Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cese en la Estación tor
pedista y servicios de la Ce,mandancia de Nlarina
de Mahón, que viene desempeñando, y pase des
tinado a la Secretaría de la Jefatura de servicios
sanitarios y Detall de Practicantes del apostadero
de Cartagena.
Es.asimismo la voluntad de S. M., que el de igual
empleo D. José Luis de Cózar y Morote, cese en la
mencionada Secretaría y Detall de Practicantes,
y pase destinado ala Estación torpedista de Mahón
y servicios de su Comandancia.
De real orden, comunicada por el sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. (Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cai
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Sección (Material).—iliegociado
Dispuesta por real orden de esta fecha la celebración
de un concurso público de proposiciones libres para la
adquisición de una draga con destino al arsenal de la
Carraca, con arreglo a las bases que han sido aprobadas
y se hallan de manifiesto en este Negociado, se anuncia
dicho concurso en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincia de Bilbao, Barcelona y Cádiz, y en las capitales
Londres y París.
El concurso tendrá lugar ante la Junta especial de
subastas del Ministerio, transcurrido que sea el plazo
mínimo reglamentario, el día, sitio y hora que oportu
namente se anunciará en dichos periódicos.
Desde eldía en que se publique el presente anuncio
hasta cinco días antes del que se señale para el concurso,
con exclusión de los feriados, se admitirán en la Jefatu
ra del Estado Mayor del apostadero de Cádiz, a hora
hábil de oficina, pliegos cerrados, lacrados y rubricados
en la cubierta, conteniendo las proposiciones de los que
deseen interesarse en el concurso. También podrán pre
sentarse proposiciones en este Negociado 5.° de la 2.a
Sección del Estado Mayor central del Ministerio de
Marina, hasta el día anterior al del concurso, y ante la
Junta especial de subastas durante la primera media
hora del mismo acto.
Las proposiciones serán extendidas sin sujeción a
modelo y estarán redactadas en papel sellado de una
peseta (clase 11.a), no admitiéndose las extendidas en
papel común, aun cuando lleven el sello adherido, y
deberán contener los detalles que determina el pliego
de bases del concurso.
CII1
...N U
1lb
DIARIO OFICIAL
Al propio tiempo que las proposiciones, pero fuera(lel sobre que las contenga, entregará cada licitador undocumento que acredite haber ingresado en la Cajageneral de Depósitos o en sus sucursales de provincias,
en metálico o en valores admisibles por la ley, la cantidad de veinte mil pesetas como depósito provisionalpara tomar parte en la licitación.
Si la proposición fuese a nombre de otro, se acompañará, ademas, poder legal que-así lo acredite.ntdrid, 2 de febrero de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.'
El General Jefe de la Sección,
Iyilacio Pintado.
Dispuesta por real orden de esta fecha, la celebraciónde un concurso público con el fin de contratar la construcción en el apostadero de Cádiz, de seis polvorines yvías en el Campo de la Jarcia, en el Laboratorio de Mix
tos y en Fábricas, con arreglo a las bases que han sidoaprobadas y se hallan de manifiesto en este Negociado,se anuncia dicho concurso en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletin Oficialde la provincia de Cádiz.
El concurso tendrá lugar ante la Junta' especial de su.bastas del Ministerio de Marina, transcurrido que sea elplazo mínimo reglamentario, el día,Isitio'y hora queoportunamente se anunciarán en dichos periódicos.Desde el día en que se publique el presente anunciohasta cinco días antes del que se señale para el concurso,
con exclusión de los feriados, se admitirán en la Jefatura
•
del Estado Mayor del apostadero de Cádiz, a hora hábil
de oficina, pliegos cerrados, lacrados y rubricados en la
cubierta, conteniendo las proposiciones de los que deseeninteresarse en el concurso. También poárán presentarse
proposiciones en este Negociado 5.° de la 2•a Sección delEstado Mayor central del Ministerio de Marina, hasta el
día anterior al del concurso, y ante la. Junta especial de
subastas, durante la primera inedia hora del mismo acto.
Las proposiciones serán hechas sin sujeción a modelo
y estarán redactadas en papel sellado de una peseta(clase 11.), no admitiéndose las extendidas- en papel
común aun cuando lleven el sello adherido, y deberán
contener los detalles .que determina el pliego de basesdel concurso.
Al propio tiempo que las proposiciones, pero fuera del
sobre que las contenga, entregará cada licitador un do
cumento que acredite haber ingresado en la Caja general
de Depósitos o en sus sucursales de provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, la cantidad de seis
mil pesetas como depósito provisional para tomar parte
en la licitación.
Si la proposición fuese a nombre de otro, se acompa
ñará, además, poder legal que así lo acredite.
El precio tipo para las obras comprendidas en este
concurso es de ciento noventa y seis mil tresetientas,seten
la v nueve pesetas y catoree céntimos.
Sladrid, 2 de febrero de 1915.
El Jefe del negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Ignacio Pintad.%
Imp. del Ministerio de Marina.
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